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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Science education
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 銀島 ⽂   ⾦沢⼤学, 教育学部, 助教授 (30293327)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)













2004[Journal Article] 計算指導の課題と展望 
2004[Journal Article] 基礎・基本の定着,その指導と留意点 
2004[Journal Article] ⼦どもの10の理解に関する追調査 
[Publications] 銀島⽂, 清⽔克彦: "数感覚の育成に関する研究動向の整理と検討II-⽇本における数感覚に関する研究・実践報告の動向分析-"第36回⽇本数学教育学会論⽂発表会論⽂集. 151-156 (2003) 
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